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Research Abstract Gene expression profile of normal liver, liver tissue from chronic hepatitis C (CH-C) and liver cancer (HCC) were analyzed by SAGE (serial analysis
of gene expression) method. Total of 30,982 sequence tags were separated from normal tissue, in which 8,596 tags were derived from unique
genes. The genes highly expressed in the normal liver were those encoding plasma proteins (>21.8% of total transcripts), cytoplasmic proteins
(>8.6%), enzymes (>4.8%), protease inhibitors (>1.7%), complements (>1.1!%), and coagulation factors (>0.75%). About 13.9% of all
transcripts encoded genes not reported in GenBank thus far. Tags from the HCC library exhibited the existence of many differentially expressed
genes compared with those from the CH-C and NL libraries. Up-regulation of IFN-gamma inducible genes and oxidative stress-inducible genes
were identified in both the CH-C and HCC libraries, and some unpublished new genes were specifically up- or down-regulated in the HCC library. 
DNA micro array containing 1,080 genes covering various categories of genes including oncogenes, tumor suppressor genes, apoptosis related
genes, cell cycle related genes were originally developed. Hierarchical clustering analysis of the gene expression profiles showed that Hepatitis B
and C virus infection, but not age, sex, or histology of hepatitis, were significant factors determining clustering (P 0.05). In hepatitis B tissue
lesions, genes involved in inflammation were predominant, whereas in hepatitis C, expression of anti-inflammatory response genes was relatively
dominant. In addition, clustering analysis of DNA micro array data showed that tumor marker alpha-fetoprotein producing hepatoma cell lines
shares common expression profile of genes in various categories. Analysis of gene expression profile of HCC tissues showed that some genes had
characteristic gene expression pattern according to tumor differentiation.
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